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13 3 13 1
5 2201734934 CAROLINE NATHANIA 13 3 13 1
6 2201736800 GLEN ERFIRA 13 3 13 0




13 3 13 1
9 2201739582 KENNIA MARLEE 13 3 13 1
10 2201739853 JOICE VIRRENCE 13 3 13 1




13 3 13 1








13 3 13 2
















13 3 13 0
21 2201748864 METTA LITIVER 13 3 13 2








13 3 13 4
25 2201749904 DEVIN 13 3 13 1
26 2201750484 MICHAEL SALIM 13 3 13 1
27 2201751556 DENISE ANANDA EMY 13 3 13 0
28 2201753201 SAFIRA AMIRA SYIFA 13 3 13 0




13 3 13 0
31 2201759804 DEVIA LIANY 13 3 13 0
32 2201760075 MARCELLA APRILLIANI 13 3 13 0








13 3 13 0
36 2201767794 VINGKHA MAYCENDYA 13 3 13 1
37 2201768582
WILLIS PUSPA DEWI 
ANJANI
13 3 13 1
38 2201768992
MERRY ANNE PUTRI 
DJWANTORO
13 3 13 2












13 3 13 2
43 2201772724 SHANIA HENDRAWAN 13 3 13 0
44 2201773696 CLAVENIA SANTOSA 13 3 13 0
45 2201774055 FAUZI ALIUDIN 13 3 13 2
46 2201782271 GRACIELLA VIRGINIA 13 3 13 1




13 3 13 1












13 3 13 0
53 2201799026 REZA RIZKY ROSANDI 13 3 13 2
54 2201813983
RADEN MAS DANIEL 
ARIFFIO EFIAN








13 3 11 1








13 3 13 3
Daftar Nilai Mata Kuliah CB Agama Kls LD51 - D2840 Arcadius Benawa
ASG:50% - FIN:30% - MID:20% - Final Score:100%
No NIM Student Name ASG FIN MID Final Score Grade
1 2201730072 FLORENCIA ASHLEY HARTONO 82 82 80 82 B+
2 2201731024 RAFAEL FACHRI ERVINSYAH 85 85 85 85 A-
3 2201732374 MUHAMAD AZRIEL ISMAIL 72 75 67 72 B-
4 2201733710 SAARAH PUTRI DEWANTI 86 86 82 86 A-
5 2201734934 CAROLINE NATHANIA 77 82 80 80 B+
6 2201736800 GLEN ERFIRA 87 86 87 87 A-
7 2201736952 JIHAN EKA NURLIA 82 82 77 81 B+
8 2201737444 WANDA MAULINA AWALIAH 82 76 78 80 B+
9 2201739582 KENNIA MARLEE 86 88 86 87 A-
10 2201739853 JOICE VIRRENCE 90 90 90 90 A
11 2201739941 CAROLINE EDGINA 82 80 80 81 B+
12 2201740022 GIACINTA CORDELIA CLARIBEL 85 85 85 85 A-
13 2201742425 NICHOLAS BRYAN 82 82 82 82 B+
14 2201742620 CHARISTA ELLIANI LAMCITA 80 75 77 78 B
15 2201744336 KEVIN PARTOGI CRYSTAL 78 80 75 78 B
16 2201745824 MICHAEL 80 82 82 81 B+
17 2201747003 GHOZY RAFIF DARMAWAN 80 80 82 81 B+
18 2201747565 PATRICK ANTHONY SETIAWAN 80 76 76 78 B
19 2201748012 JEVON TRILLIUN SETIAWAN 90 90 87 90 A
20 2201748372 WANGSA AYU PRASANTI LOKA 80 80 85 81 B+
21 2201748864 METTA LITIVER 82 80 75 80 B+
22 2201749412 SANDY FEBRIAN 60 75 70 67 C
23 2201749463 SHELA ROSANDA PUTRI 60 75 68 67 C
24 2201749646 MUHAMMAD RAFFI YULIANTO 82 75 78 80 B+
25 2201749904 DEVIN 82 78 80 81 B+
26 2201750484 MICHAEL SALIM 82 82 82 82 B+
27 2201751556 DENISE ANANDA EMY 82 80 76 81 B+
28 2201753201 SAFIRA AMIRA SYIFA 80 75 72 77 B
29 2201754545 CHAIDAR ALI YAHYA 78 75 78 78 B
30 2201756443 NADYA ELIZABETH ISADORA 80 75 75 78 B
31 2201759804 DEVIA LIANY 90 90 90 90 A
32 2201760075 MARCELLA APRILLIANI 87 88 87 88 A-
33 2201760163 STELANI 85 86 85 86 A-
34 2201762534 ABRAHAM KENNETH MULYONO 87 85 86 87 A-
35 2201766305 WILBERT RYAN WIJAYA 75 75 65 73 B-
36 2201767794 VINGKHA MAYCENDYA 70 72 65 70 B-
37 2201768582 WILLIS PUSPA DEWI ANJANI 82 80 78 81 B+
38 2201768992 MERRY ANNE PUTRI DJWANTORO 90 90 88 90 A
39 2201769175 LAURA SANDRA LIU 82 80 82 82 B+
40 2201769686 DIVANI MUTIARA PUNKY ADELLIA 82 82 82 82 B+
41 2201770220 MOHAMMAD RICHLY ASSHIDQI 72 75 75 74 B-
42 2201772535 MELIANA AMANDA PUTRI 70 70 76 72 B-
43 2201772724 SHANIA HENDRAWAN 90 90 88 90 A
44 2201773696 CLAVENIA SANTOSA 86 86 85 86 A-
45 2201774055 FAUZI ALIUDIN 80 75 60 75 B
46 2201782271 GRACIELLA VIRGINIA 72 78 75 75 B
47 2201784390 KRISMARTIN SURYA 82 80 0 65 C
48 2201784636 ALLYSA FATKHIA FIRDAUSA 70 80 82 76 B
49 2201786484 ARNOLD GERALDUS 78 78 75 78 B
50 2201786660 BIMA MARYANTO PUTRA 80 72 75 77 B
51 2201793470 PUTRI PRITASARI WAHYUNINGTYAS 65 70 68 68 C
52 2201794454 AMANDA AUDREY DARYONO 85 85 86 86 A-
53 2201799026 REZA RIZKY ROSANDI 70 75 70 72 B-
54 2201813983 RADEN MAS DANIEL ARIFFIO EFIAN 65 75 76 71 B-
55 2201828152 MUHAMMAD AKBAR WIRA YOGA ATMAJA 55 75 72 65 C
56 2201831696 HERSYA AFLAH GUMAY 75 75 80 76 B
57 2201833631 DIAZ ANYA TAMARA 80 82 76 80 B+
58 2201839206 GHINA VALENTIA SANANDRA 85 80 82 83 B+
59 2201839641 SAFIRA RAMADHANA SUSANTO 80 80 78 80 B+
